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H T R W - U N B S T K l 
Una patria: E S P ñ Ñ R Un caudillo: F K H N E O 
Contraataques brillantísimos 
nuestras fuerzas 
Dos mil doscientos millones de pesetas para el rearme 
naval japonés 
El General MiliáD Aslray, da a conocer los 
ascensos a Oonoraíes da División 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Quinta División: Se ha continuado 
la presión enemiga en el ¿ector de Teruel, llevándose a 
cabo ataques a Corbalán, Gea, Campillo y Huerto del Es-
candón, con tanques rusos y unidades internacionales, que 
fueron rechazados con numerosísimas bajas, contraatacan-
do nuestras fuerzas btillantísimamen e. Sexta y Octava 
Divisiones sin novedad. División de Soria: En c 1 frente de 
Guadalajara en una pequeña operación se cogieron al ene 
misro dos muertos y numerosísimos heridos. 
Ejército del Sur.—En la provincia de Jaén se rechazó un 
intento de ataq ie enemigo al pueblo de Lopera, siendo 
rechazado y perseguido por nuestras tropas que le cogie-
ron, solamente en una de las col imnas, 52 muertos, nume-
rosos prisioneros, 2 fusiles ametralladoras, 49 fusiles y 
mucho material diverso. 
Los rojos celebran un homenaje 
a un capitán de la brigada ínter-
nacional en Madrid 
En el homenaje necrológi-
co en honor de Nicolás, capi 
tán de estado mayor de la 
brigada internacional, muerto 
en el frente de Madrid, hizo 
uso Je la palabra el comisario 
político de la briga ia anar 
quista, Mera, que dijo que él 
había luchado siempre contra 
la disciplina y no creía en 
otra cosa que en la auto 
disciplina^ única que un anar 
quista puede aceptar, se había 
convencido ahora de que es 
necesario obedecer, añadíen 
do que en el frente están to 
dos unidos, pero en la reta 
guardia da asco ver como los 
dirigentes de las organizacio-
n̂ s se pasan la vida regañan 
do sin hacer otra cosa de 
niayor provecho. Se olvidan 
de que con discusiones y ri 
ñas; no se bate al enemigo 
fescista ni se gana la guerra. 
Concluyó diciendo que tienen 
en íxente un ejercito muy po-
deioso y para vencerle es 
Preciso transformarse en un 
ejército también poderoso. 
Los rojos de Madrid empic-
a n a darse cuenta de que 
frente a sus cuadrillas de ma-
cantes, de expresidarios y 
Engañados, se cierne la ame-
naza sólida y fuerte del Ejér-
^ o nacional, mandado por el 
Generalísimo Franco. 
Los soviets obligan a sus fun-
cionarios a pertenecer a la so-
ciedad de los «Sin Dios». 
El ministro de Negocios 
Extranjeros de Rusia ha dic-
tado una orden obligandc a 
todos los funcionarios depen-
dientes de dicho ministerio a 
inscribirse en la Liga de los 
«Sin Dios». El embajador de 
los soviets en España, Ro-
semberg, pertenece a ella ha-
ce va mucho tiempo. 
Esta noticia, que dan los 
periódicos extranjeros, entre 
ellos L a Estampa^ será ya co 
nocida por Aguirre, flamante 
presidente de Euskadi. Des-
conocemos c ó m o Aguirre, 
que hace alardes de caíolicis 
¡no, puede compaginar las 
medidas de los soviets contra 
las creencias religiosas y sus 
amistades con los delegados 
rusos en España, de cuyas in 
tenciones parece tan satisfe-
cho. 
E! nuevo programa naval 
del Japón 
Ei nuevo programa naval 
que el Japón acaba de apro 
bar es el mayor conocido des 
de el año 1921; van a gastar 
en él, sesenta y seis milÍone> 
de libras esterlinas, que equi-
valen a cerca de dos mil dos-
cientos millones de pesetas, 
construyendo buques de trein-
ta y cinco mil toneladas, por 
taaviones, cruceros, torpede-
ros, submarinos y barcos de 
socorro. 
En Barcelona no se ha celebra-
do ia Navidad 
Radio Barcelona ha dicho 
que no se han celebrado en 
Cataluña las íiestas de Navi 
dad y que en todas partes se 
trabajó como de ordinario. 
SI gobierno rojo ha sabido 
acompañar su espíritu secta 
rio con la falta de artículos 
alimenticios propios de estos 
días. 
Los comunistas que visitan Ru-
sia vuel/en decepcionados 
Un periódico francés afir-
ma que han sido prohibidas 
las conferencias que había de 
pronunciar el secretario del 
sindicato de mineros de' Nor-
deste a su vuelta de Rusia; 
parece que se ha queriio evi 
tar que manifestase publica-
mente la gran decepción que 
le ha causado el Iris e estado 
de aquel país. 
Uno más que al volver de 
Rusia siente una honrada in-
(Continúa en 4.* plana) 
Se teme a! desenlace 
fatal de su santidad el 
Roma.—El estado de salud 
de su santidad el Papa a em-
peorado ayer y hoy, sintien-
do el enfermo tantos dolores 
que ningún visitante, salvo 
el cardenal Pacheli ha tenido 
acceso a su aposento, siendo 
canceladas todas lai audien-
cias concedidas a los demás 
cardenales. 
Aunque se dice que la sa-
lud del sumo pontífice ha de 
mejorar en los próximos días, 
la impresión es que difícil-
mente se espera su mejoría; 
aparentemente su resistencia 
general está declinando y ca-
da día se acerca más al des-
enlace fatal. El discurso que 
pronunció el Papa ante el mi-
crófono el día de Nochebue-
na, evidentemente ha produ-
cido una recaída y aumentado 
sus dolores, que según los 
círculos vaticanos, son des-
garradores. 
Han sido aseen iídós a Ge-
nerales de División, los gene-
rales de Bridada, Mola, Or-
gaz, Ponte, Dávila, Valdés y 
López Pinto. 
Es tan completa esta rela-
ción de nombres ilustres, en 
el Generalato español, como 
el acierto en su designación 
para ocupar estos altos man-
dos del Ejército. 
El General Mola, manda el 
Ejército del Norte; el Gene 
ral O gaz, manda el frente de 
Madrid; el General Ponte, el 
de Aragón; el General Dávi-
la, es ei Presidente de la Jun-
ta Técnica del Estado; el Ge-
neral Valdés, es el Goberna 
dor general y el General Ló-
pez Pinto, es gobernador de 
Cádiz. 
La historia militar de estos 
insignes militares, p u e d e 
compendiarse en estudio, tra-
bajo y guerra. 
El General Mo'a, actuó en 
la liberación de España, des 
de el primer momento en So 
mosíerra; reconquista ahora y 
apoya el ataque a Madrid, 
confirmando esplendorosa-
mente su título de beneméri 
ío de la patria. 
El General Orgaz, Alto Co-
misario de Marruecos, des 
arrolló una labor en nuestro 
protectorado, que podrá y 
puede citarse como moc eio; 
hoy, al frente de las tropas 
sobre Madrid, señala sus ac-
ciones con victorias. El Ge-
neral Ponte, uno de nuestros 
más gloriosos generales, ha 
estado ya dos Aveces herido 
^n esta guerra, en la que su 
labor ensancha Aragón. El 
General Dávila, continúa en 
su característica de ser Gene 
ral y trabajar sin descanso y 
sobre él recae la importantí-
sima labor de la organización 
del nuevo Estado en sus ele 
mentos técnicos. El General 
Valdés, de Gobernador gene-
ral, áctúa con acierto insupe-
rable en el mantenimiento del 
orden y la organización de la 
adminislración loe?!. Y ei Ge-
neral López ^into, prestigio-
so arti'lero, muy destacado 
conocedor de los problemas 
de costa y técnica militar. 
La hoja de servicios de es-
tos insignes generales, son 
ias más bri!lames ejecutorias 
que pueden presentarse ante 
una nación para justificar el 
merecimiento de su ascenso. 
Mola, Orgaz Ponte y Valdés 
han sido heridos antes de la 
guerra, en Africa y Ponte, 
adenás de haber sido herido 
en Africa, lo ha sido otra dos 
veces en esta campaña. 
Todos son espejo de caba-
lleros honrados; esta honra-
dez se ha traducido en que a 
través de los altos carhos que 
han desempeñado desde hace 
años, la situación personal 
económica de ellos e^tá pon-
tifica la, única y exclusiva-
mente, por sus sueldos; algu-
nos de ellos llevan varios 
años, recientes, pasando por 
las mayores estrecheces eco-
nómicas. 
Todos estos soldados espa-
ñoles tienen el sagrado depó-
sito de ia confianza de la pa-
tria y del Generalísimo Fran-
co, jefe del Estado y de sus 
tropas. Esta es la garantía 
que ofiece a España la pro» 
puesta para que sean eleva-
dos a generales de División 
ios generales Mola, Orgaz, 
Ponte, Dávila, Valdés y Ló-
peá Pinto, por la decisión del 
jefe del Estado, que señala 
los jalones de su ruta glorio-
sa, con aciertos tan rotundos 
y completos como es la desig-
nación de estos seis genera-
les para que continúen en la 
sublime empresa de la libera-
ción de nuestra patria: ES-
PAÑA. 
¡Arriba España! 




Sendero de Belén, verde y 
jugoso. Campos de Galilea 
sembrados de romero y de to-
millo. Montañas con apriscos, 
con nieve en las cumbres. Aro-
ma de inocencia en el enciso. 
Lirios de estrellas en el firma-
mento. L a Emperatriz celes-
tial, humilde y delicada, cabal-
ga en un jumento cansino, 
vejete y pelón, llevando de es-
cudero a un Varón Santo, que, 
embelesado, contempla a su 
Esposa. 
Las puertas se cierran. E l 
silencio ha quedado dormido. 
Los perros tienen aullar bron-
co y lastimero, y de los ojos del 
Santo Varón se desbordan lá-
grimas de fuego ante la sole-
dad, alzando su vista al cielo 
cuajado de estrellas de plata. 
Pastores y zagales aderezan 
en la hoguera su rica sopa de 
sartén y con su canto entretie-
nen la vigilia alrededor del 
fuego. 
Una cueva obscura y sucia, 
asiento de cabalgaduras, que 
por allí pasaron, ofrece el des-
canso de su abandono a los pe-
regrinos y José, el Bueno, el 
Santo, con sus propias manos 
se afana por limpiar un poco 
el rincón más abrigado, junto 
a un manso buey, que rumia 
indiferente y la muía que bus-
ca en el pesebre grandones y 
briznas de paja. 
¡Se ha limpiado la noche una 
lágrima! 
Todo es soledad y misterio. 
Los cielos y la Tierra aguar-
dan en un silencio de mara-
villa. 
Campanas y cascabeles, ale-
gre cantar de luceros. Mtisica 
de pastores y zagales y los mi-
les de pájaros de todas las ca-
ñadas se despiertan con un re-
pentino jtíbilo en lo mejor de 
su sueño. 
Nieva luz la luna sobre las 
montañas. 
¡¡Gloria in excelsis Deoü 
E l hijo de Dios ha nacido; 
se hizo carne para traer al 
mundo la paz, el amor; y el 
mundo salta de gozo, rotas las 
ligaduras que le ataban al mal. 
E l nos trae un Jordán para to-
dos los pecados. 
¡Paz en la Tierra a los hom-
bres de buena voluntad! 
Ya el alma no se dejará 
arrastrar al cubil y al fango 
de las malas pasiones; compa-
decerá toda miseria ajena y la. 
aliviará con el sacrificio de la 
felicidad propia, y, dueña de 
si misma, no obedecerá más 
que a la Verdad, a la Belleza 
y a la Bondad. 
¡Alegría, Alegría! E l Niño 
Jesús ha venido al mundo. 
E l Niño Puro, el Niño-Dios, 
enseñará a los hombres el ca-
mino del cielo; espinas y abro-
jos se opondrán a su paso, y, 
siéndolo todo, mostrará al 
hombre cómo se sufre y cómo 
se muere y el hombre pagará 
con dolores de sangre a Quien 
por redimirle vino al mundo. 
¡Alegría, alegría! Una Luz 
eterna, infinita, alumbrará 
las tinieblas en que estábamos 
sumidos y ya nunca más Sa-
tanás vestirá manto nupcial 
con la Tierra. 
Un Niño, el Niño divino, 
rasgó la noche del mundo. 
¡Aleluia! ¡Aleluia! 
Educación Nacional (S. E . M.) 
R E F U T A N D O E R R O R E S 
«El maestro es la escuela». 
He aquí una frase que escu-
chamos con frecuencia en dis-
cursos y leemos en artículos 
de Prensa, y con ella quiere 
hacerse ai maestro único res-
ponsable de los malos resul-
tados de k enseñanza en la 
escuela; pero quienes tal afir 
mación hacen demuestran un 
pleno desconocimiento de la 
escuela y de la enseñanza. 
Suelen comparar estos pe-
dagogos de gabinete al maes-
tro con el aitista, y así como 
éste, de ue bloque de mármol 
o de un trozo de madera o de 
hierro, realiza obras estupen-
das, pasmo y asombro de la 
posteridad, creen que el maes-
tro, al inliuir intencionada-
mente en la mente del niño, 
puede obtener idénticos resul-
tados. 
Nada más lejos de la ver-
dad: El lienzo, pincel y colo-
res, el bloque de piedra o tro-
zo de madera, así como el 
buril, etc., son instrumentos 
dóciles, pasivos para el artis-
ta, y su genio sólo es el que 
impera y obtiene siempre esas 
sublimes obras que son la ad-
miración de las gentes. 
El maestro, por el contrario, 
no labora sobre un ser pasivo, 
dócil y obediente a sus de-
seos, insinuaciones y manda-
tos, no; el educador realiza su 
labor en el niño, ser dotado 
de un principio intrínseco de 
operación, el espíritu, que 
puede resultar rebelde a las 
sugestiones del educador 5 de 
hecho así sucede en muchas 
ocasiones. 
No negamos que el factor 
maestro desempeña un papel 
importantísimo en la educa-
ción; pero repetimos que no 
es la escuela: Es más, seño-
res: la labor que el maestro 
presta, con conciencia de su 
misión, y hasta lleno de en-
tusiasmo, suele perderse en 
el vacio, resultando estéril, 
cuando no es secundada por 
los padres, por las autorida-
des y hasta por la misma so-
ciedad. Reforcemos la autori-
dad del maestro y su libertad 
de acción; secundemos su 
obra, no ya sólo en lo refe-
rente a la instrucción del 
niño, sino en io tocante al fin, 
que es la educación; hágase 
obligatoria la asistencia del 
niño a las clases, y entonces 
ya podrá exigirse responsabi-
lidad ai maestro por los re» 
sultados de la enseñanza. 
Pero estad seguros de que, 
si dichas circunstancias se 
cumplen, el maestro, siempre 
celoso de su prestigio, habrá 
colocado los firmes cimientos, 
sobre los que se ha dé cons-
truir la nueva España. 
T . A . I P I C E I R J E . A . S 
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3 s s G a g o LEÓN 
PINCELADAS 
El obrero ante el 
nacimiento 
Jesús ha nacido pobre. Está 
reclinado sobre unas pajas. 
Quiere que los pobres vengan 
a El. 
El día de Navidad se acercó 
un obrero al nacimiento que 
es^á en la iglesia de los Capu-
chinos de León. El obrero 
miró... tembló; pero no de 
miedo, sino de emoción... 
Un paisaje oriental... Pirá 
mides, palmeras, camellos... 
arena infinita del desierto... 
La imaginación d e nuestro 
obrero se explana... se ex-
tiende... su corazón se abre, 
como ese horizonte de arena... 
Al otro lado, un paisaje, antí-
tesis del anterior. Arboles, 
vegetación, prados extensos... 
un puentecillo de madera y un 
río de aguas azules... como el 
cielo. Arriba, en la colina, 
duerme una ciudad... Belén... 
la sencilla... la ciudad-naci-
miento, donde nació Nuestro 
Señor. El corazón de nuestro 
obrero se extiende más... ¡Be-
lén Je recuerda tántas cosas!... 
Cuando era niño cantaba esta 
coplita que ahora recita men-
talmente: 
E n el portal de Belén 
hay estrella, sol y luna, 
la Virgen y San José, 
y el Niño que está en la cuna 
Un paso más y se encuentra 
en el centro del Nacimiento. 
Y allí rocas... A lo lejos }eru-
salén, la deicida, con su sina-
goga, sus calles y sus casas... 
y en el centro el Niño Jesús 
con su Madre Santísima y San 
José, bañados de luz..., de luz 
pálida como la de la luna. 
Nuestro obrero sigue miran-
do, abre cada vez más sus 
ojos..., ve ovejas, pastores... 
En esto se acerca un reli-
gioso. Al obrero se le salta el 
corazón del pecho; quiere 
desahogarse, arrojar de sí una 
cosa que le molesta, una pa-
labra de ingenuidad y de con-
fesión sincera. 
—«Padre: ¡ Qué distinto! 
Cuando nació Nuestro Señor, 
los pobres éramos buenos..., 
hoy no somos como entonces.» 
ZORITA 
AL PASAR 
Ei chiquillo que se arrastraba. 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana. 
Vega Flórez Padre Isla 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Restaurpt H O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Chocolates M I L L A K 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
Clínica dentat 
Ordeño I I , 7, pra!. 
Teléfono T8Í2 (25) León 
Extractamos de una carta: 
«Densísima niebla; frío in-
tenso en el cuerpo y el alma 
reconfortada, después de haber 
rezado, dirigidas por nuestro 
capellán, el Santo Rosario. 
¡Nochebuena!, sin que la ale-
gría desmayase un momento, 
a pesar de tener que alternar 
los tragos de vinillo de tierra, 
y las confituras que nos habéis 
remitido, con los silbidos de 
las balas con que los «abisi-
nios* intentaban amargarnos 
la fiesta. Un camarada, desde 
su parapeto, advirtió que, 
arrastrándose, avanzaba un 
bulto. Y mientras el turrón 
esperaba los acontecimientos, 
nuestros fusiles esperaban el 
que se descifrase la visita, ya 
que lo mismo podía ser un 
espía que uno de tantos que 
estos días huyen, liada nues-
tro campo, del infierno rojo. 
Pronto supimos de qué se tra-
taba: 
E r a un infeliz chiquillo de 
14 años, vestido de soldado, a 
quien bajo amenaza de muerte 
habíanle obligado a jugar con 
ella. Le recogimos, participó 
de nuestro banquete, y luego 
bajo nuestras mantas se quedó 
profundamente dormido. ¡Po-
brecillo; si le vieras comer, 
creerías que no había comido 
en su vida! Citando en las del 
alba le despertamos para en* 
íregarlo a los jefes, comenzó a 
llorar y, poseído de un gran 
pánico, creyéndose aún entre 
los «bárbai-os*, nos decía: 
—No, no iré más al frente; 
yo prefiero la muerte antes dt 
hacer daño a los soldados legU 
timos , de España; ahora vais 
a saberlo todo: yo soy falan-
gista y i aunque niño, amo a 
España sobre todas las cosas 
de la tierra. Matadme. pues, 
pero no conseguiréis que vuel-
va a presenciar tanto asesinato 
como cometéis diariamente. 
Y viendo que le abrazába-
mos, y observando la bandera 
bicolor, comenzó a dar vivas 
y, cual si fuese un hombre] 
repetía: 
—Ahora si que quiero el 
fusil, ¿quién me lo ha reco-
gido? 
Pues, bien, ese niño, que 
tantos horrores nos contó, há-
llase hoy muy cerca de vosotrosl 
entre familiares, y no te digo 
su nombre porque aun tiene 
otro hermano entre los rojos.» 
Ahí tienes, lector, cómo uno 
de los soldados de la España 
Imperial describe una escena 
más, de la Santa Cruzada que 
será rubricada con la realidad 
de la España Una, Grande, 
Libre, cuyo caudillo es:Franco 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
LA SEÑORA 
/ María MarassaOlívié 
(Viuda de D. Eugenio Picán) 
que falleció en León el día 50 de 
diciembre de ig^6 
D. E.P. 
Sus desconsolados hijos, D.a Dolo-
res, D. Ramiro (médico), D.a Jo-
sefa, D.a Felisa, D . Domingo y 
D,a Rosa Picón Marassa; hijos po-
líticos, D, Luis Fernández Selva, 
D, Restituto de Paz del Río, don 
Tomás González Picón y D.8, Au-
rora Santalla Puente; hermanos, 
hermanos políticoí. sobrinos y de-
más parientes: 
Ruegan a sus amigos 
una oración por el alma 
de la finada. 
Las misas que se celebren hoy, 
día 30, en la iglesia de San Juan 
de Regla, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
E l novenario dará comienzo hoy 
a las ocho y media, en el Altar Ma-
yor de la citada iglesia. 
. i E l Excmo. Sr. Obispo de León 
a co ncedido indulgencias en la 
orma acostumbrada. 
De! 8: bienio Militar 
D. Dustán Prim Grande, 
vecino de esta capital, ha he-
cl o entrega en el Gobierno 
Militar de esia, de una máqui-
na fotográfica con su trípodo, 
cubetas y demás accesorios 
como regalo para el Aguinal-
do del heróico soldado espa-
kol, cuyo donativo será em-
pleado en las necesidades de 
Jas fuerzas esta provincia. 
Al darle las gracias en 
nombre del Ejército que pelea 
por la salvación de España, 
se hace público para satisfac-
ción del interesado, deseando 
tenga imitadores que como 
dicho señor den muestras de 




Se aproxima la fiesta de los 
Reyes y no está bien que sus 
Majestades lleguen a León 
con tas alforjas, para los ni-
ños pobres, vacias. 
¡¡A entregar juguetes cuan-
to antes, a la Comisión o a los 
periódicos!! 
¡Aquí está «PROA»! 
El más selecto ^ El mejor cofé W 
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TOZOOS LOS JDZJLS 
Grandes conciertos por ei formidable 
Q,TJIlsrTETO ZBGK̂ ÍT-A. 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violín primero: D. Luis Navidad. 
Víolin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandaiio Fernández. (75) 
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Bciüdo real 
jjTatarííííü... ¡Til... jTa! 
jLanceros sudaneses!... ¡Ar 
queros chinos 1... ¡Ballesteros 
egipcios!... ¡Jinetes indios!... 
jpresenten!... ¡Armas!... 
Las bandas de cometas, 
tambores, chirimías, etcétera, 
ctcéterá, tocan la Marcha Real 
la Estrella de Oriente. iHer-
moso cuadro! Fulgen las es-
padas, ius escudos, las dora-
das lanzas... ¡Tatarí!... Se ha 
Ce al si encio. Un heraldo se 
adelanta fulgente de oro, seda 
y pedrerías, al viento su pena-
cho blanco en el turbante. 
—¡Oii!... jOid!... ¡Oii!... 
dice el heraldo, que no es el 
de Madrid, porque éste era un 
papelucho indecente. De or 
den de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, Me 
chor, Gaspar y Baltasar, yo 
Sidi Mohamed-Ben Lam-Pari 
llah. Inspector general de los 
Reales Almacenes y Desva 
nes, Camellero Mayor de las 
cabalgatas nocturnas y regias 
de los diarios leoneses en 
otras épocas, y hoy Intenden-
te Superior de !a Sección de 
¡ugueteria en PROA. 
Visto: Que este año, por es-
pecialísimo favor y conce-
sión, Sus Majestades, Mis Se-
ñores, quieren visitar, en per-
sona visible y palpable la ciu-
dad de León y no podemos 
actuar ni Beni File Mon-Hel-
de Diari-Ho, ni Sidi Amehd 
La-Ban-Derah, Superinten-
dente de los Desvanes Re-
gios, ni Mendah-Heles-Karol-
Hero, porque se han encarda-
do de preparar el lecibimien 
to a Mis Egregios Señores Su 
Excelencia el Sr. Gobernador 
Civil de León, que es un ve 
terano coronel de Arti lería, 
todo bondad y simpatía, y 
unos cuantos señores y seño-
ras que merecen gratitud de 
los pequeñuelos humildes. 
En su virtud, ORDENO Y 
MANDO: Que todos los niños 
ricos de León y todas las per-
sonas pudientes entreguen 
cuanto antes, con la veloci 
dad con que pasan nuestros 
camellos por los pueblos, to 
dos los juguetes que buena-
mente puedan, a fin de que 
Mis Señores los Magros distri-
- buyan la carga más abundan-
te posible. 
Cúmplase. 
Dado en el Real y Mágico 
Palacio de Oriente. 
El Inspector General de los 




Visto Bueno: Eljefedelas 
Egregias Ordenes que Deben 
Cumplirse a Rajatabla. 
Por la copia y algo de fantasía, 
CARMELO HERNÁNDEZ MOROS 
QUMM del ¿bmenfa 
La masonería, culpable 
Los masones que actúan en 
España declaran su participa-
ción en la guerra 
La masonería no suele le-
vantar la careta para revelar 
sus secretos, sus trabajos sub-
terráneos y procedimientos 
tortuosos. Preguntar a un ma-
són sobre los fines de la ma-
sonería no es de buen tono, 
es indiscreto, es impertinen-
cia. Se han publicado traba-
jos muy interesantes sobre la 
funesta influencia masónica 
en la historia de España, pero 
la Prer sa, que se encontraba 
casi íntegra en manos de ma-
sones, los condenaba al silen-
cio público y al olvido. Tanto 
más interesantes son, pues, las 
siguientes relaciones que la 
masonería hace en el territo-
rio rojo, donde por lo visto 
ya puede levantar descarada-
mente su antifaz. 
El A. B . C, rojo de Madrid 
escribe:1 
«La actual situación en Es-
paña es tan extraordinaria y 
trágica, que nos vemos obli-
gados a romper nuestro silen-
cio tradicional. La masonería 
española está íntegramente y 
absolutamente de parte del 
Frente Popular, del Gobierno 
legítimo, y en contra del fas-
cismo. Testigo de esto son 
ios muchos masones que la-
chan en todos nuestros fren-
tes, los que ocupan puestos 
importantes en la Junta de 
Defensa y los que ocupan 
puestos militares, políticos y 
en la organización. 
Testigos son también los 
aviadores y oficiales de la Ma-
rina y del Ejército que perte-
necen a la masonería y se 
ofrecieron desde el primer día 
para defender la República 
democrática contra la rebe-
lión facciosa.» 
El Día Gráfico, de Barcelo-
na, lo dice aún más desca-
rado: 
«Gracias a la sabia 
Áón de la 
paite de los mandos en la 
Guardia Civil y Guardia de 
Asalto se encontraban el día 
18 de julio en manos de repu-
blicanos, adictos a nosotros. 
Masones eran los que come 
guían que la mayor parte de la 
Marina de Guerra se pusiera al 
lado del Frente Popular e inu 
tilizara (quiere decir «asesina-
a la saoia previ 
masonería, erran 
ra») a ios oficiales rebelde " 
Masones eran los pilotos avia-
dores que se ponían al frente 
de la aviación leal. Los jefes 
militares de casi todas nues-
tras columnas son masones. 
Masones son la mayor parte 
de los que en la Prensa, en 
discursos y por radio, mantie-
nen vivo el fuego revolucio-
nario; masones también los 
que en la retaguardia prepa 
ran la victoria. Masones, final-
mente, son aq lellos que en el 
extranjero nos ayudan y los 
que laboran para que la neu-
tralidad se levante.» 
Agradecemos la franqueza 
y no la olvidaremos. Lo recor-
daremos cuando luego, des-
pués de terminar la lucha, los 
elementos masónicos intenta 
ran filtrarse en nuestras lí 
neas, haciéndonos creer que 
son inocentes e inofensivos. 
No la olvidaremos. Cada es-
pañol que ama a su Patria 
debe recordárselo en todo 
momento: Que la masonería 
ha sido, es y será siempre 
nuestrj enemigo más peii 
groso. 
(Servicio de la Jefatura Nació-
nal de Prensa y Propaganda de 
Falange Española.) 
La tragedia del Carpió, 
narrada por un fugitivo 
Córdoba.—Un fugitivo de 
El Carpió, llegado a Córdo-
ba, nos ha hecho una referen 
cia de lo ocurrido en el rico 
pueblo cordobés durante el 
dominio de los marxistas. 
No se diferencia mucho de 
lo sucedido en otros pueblos. 
El dominio rojo sobre los 
pueblos españoles ha plasma-
do en un solo padrón: ver 
güenza, ignominia y críme-
nes. 
Por eso nos vamos a con-
cretar en el relato escuchado 
de boca de Fernando Zurita, 
a ciertos detalles que reflejan 
perfectamente la moralidad 
de los dirigentes y la ignomi-
nia de los dirigidos en esas 
localidades, en que el veneno 
marxista ejerció su acción 
destructiva sobre todos los 
sentimientos humanos. 
No que-
dó en aquel pueblo, rico e in-
dustrioso, una sola persona 
que por su posición económi-
ca, o por su significación acen-
tuadamente derechista, estu-
viese señalada como víctima 
propkirt que: sacrificar a AS sed 
de sangre de los marxist-s. 
• ü—i.... i. -i' •••••" 
Leed s iempre PROA 
Las fábricas harineras tra-
bajan a marchas forzadas y su 
producto se llevaba a Madrid, 
donde era cobrado por Miilán, 
cabecilla rojo, que al primer 
momento de peligro abando-
nó el pueblo, marchando a 
Jaén de secretario con aquel 
gobernador. De secretario y 
administrador de su pueblo, 
ya que con la casa y la fami-
lia se llevó muy buenos cuar 
tos, producto de las operacio-
nes trigueras y harineras que 
hizo por cuenta del «común» 
y que se embolsó tranquila-
mente, poniéndolo a buen re-
cuado. Ya no le interesó el 
pueblo, ni el parcelamiento de 
las tierras. 
Nuestra Aviación ha bom-
bardeado muchas veces El 
Carpió, pero siempre los ob-
jetivos militares, como las 
trincheras, vía férrea, el cas-
tillo, etcétera. 
Una de las bombas cayó en 
el edificio donde los rojos te-
nían establecido el Comité, 
causando la muerte a varios 
rojos. 
LA GUERRA EN ASTURIAS 
...... . . . . . ' • • • 
Utramarinos y Comestibles finos 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS L I C O R E S - CHAMPAGNES \ 
Ordoño II , 7 L E O M Teléf. 1440 m \ 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E TODOS L O S E S T I L O S 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en genera! 
Basurto Miyar González, S. A. 
Teléfono ifl2íi VIIXAFRANCA 4 LEON (49; 
Iglesia de San Pedro en ei Naranco, a las puertas de Oviedo, tal como 
la dejó la furia antirreligiosa de los bárbaros asaltantes de la capital del 
Principado. L a inutilidad del asedio se vengó en esto... ¡Como en tantos 
otros templos! 
I T ™ ágína 3 T 
Los últimos tiempos en E 
Carpió han sido dificilísimos 
para la población civil. 
Esta se mantenía con pan 
y tomates, permaneciendo en 
este régimen de hambre más 
de cuarenta días. 
En estos últimos días, cuan-
do ya se cernía la tragedia so-
bre ei marxismo del pueblo, 
por la proximidad de nuestras 
fuerzas, los rojos detuvieron 
a unas veinticinco personas 
de clase humilde, por el mero 
hecho de simpatizar con el 
movimiento nacional. Estos 
detenidos fueron trasladados 
a Villa del Río y fusilados 
allí. 
Cuando se tuvieron noti-
cias en Ei Carpió de la toma 
de Bujalance, los dirigentes 
rojos dieron el grito de ¡Sál-
vese quien pueda! siendo 
ellos los primeros en abando-
nar sus casas en una fuga co-
barde. 
Muchas familias se h m co-
rrido hacia la Sierra de Ada-
muz, obligadas por los salva-
jes, y algunas, muy pocas, 
entre las que se encuentra la 
de nuestro comunicante, lo-
graron llegar a nuestras avan-
zadas. 
La admirable táctica del 
general Queipo de Llano, jefe 
del Ejército del Sur, que no 
sólo gana las batallas desde 
el micrófono, sino en el cam-
po, ha dado por resultado la 
conquista importantísima de 
El Carpió, Pedro Abad y Vi-
liafranca de Córdoba. 
Los pueblos se hallaban 
casi deshabitados, pues los 
vecinos habían sido arrastra-
dos a la sierra. El mando rojo 
había construido formidables 
atrincheramientos de cemen-
to armado, con toda la técnica 
moderna, alambradas y nidos 
de ametralladoras; pero de 
nada les valió. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
Madrina de guerra 
La solicitan los camaradas 
siguientes: Francisco Merillas 
Minguez, Ramón Vázquez, 
Manuel Olano y José Alonso 
Diez, destacados en Oviedo. 
El cabo Venancio Llamaza-
res y los soldades Juan Alon-
jso y Gregorio Suárez, dsl Re-
gimiento de Infantería núme-
ro 31 (León). 
El cabo Angel Calvo y sol-
dados Manuel Cuba y José 
I Suárez, del Regimiento de 
Infantería número 31 (León). 
Los falangistas Mario Gar-
mendia y Luis M. de Yuso, 
columna Sagardia. - Burgos. 
Los soldados de Aviación 
de Getafe Domingo Martínez 
v Moisés Fresno. 
U IEL - A . X J I T -A-, S . - A . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA' ICL 
Remitimos Catálogo gratis 
A G A F A D E O R O 
LENTES -
O R D O Ñ O H. 4 
GAFAS FOTOGRAFIA 
Teléfono 1149 w 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordoño 11, núm. 1 1 Teléfono 1226 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
turrones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77! 
Extravio 
Extravióse medalla desde 
Avenida Padre Isla a ralle 
Plegarias, lleva nombre «Con-
suelito*. 
Tratándose recuerdo fami-
lia, gratificaré devolución. 
Plegarias, 1. 
Página 4 Z U Z Z 
Incapacidad roja 
Madrid.-—El periódico Ju-
ventud, órgano de la juventud 
unificada marxista, se dice 
que es necesario proceder a 
una revisión escrupulosa de 
los mandos militares, pues 
algunos jefes que aún conti 
núan en sus puestos, han 
dado patentes muestras de su 
incapacidad para las misiones 
confiadas en el frente. 
Se asegura que por dispo 
sición de Rosemberg, auténti-
co dictador en el Madiid rojo 
y en toda la zona de Levante 
menos en Cataluña, que los 
que dominan son los anar-
quistas, todos los jefes y ofi 
ciales del ejército que depen-
dan de la Junta de Defensa, 
deberán llevar un brazalete 
con la hoz y el martillo. 
Desaparecen sus nombres 
Madrid.—Se han circulado 
órdenes para la inmediata de-
tención de los individuos per-
tenecientes al bitalión « Fra-
ternidad > que han desapare-
cido desde hac ; algún tiempo 
sin que ninguno de sus com-
ponentes acu- la a las reitera-
das llamadas que por radio y 
prensa se han hecho. 
Oe la co.umna internacional 
Cádi ,.—A los muertos pri-
sione os de la derrotada co-
lumna internacional de Alba-
cete se les han encontrado 
documentos interesantes por 
los que se ha sabido que en 
dicha columna figuraban che-
eos, lituanos, franceses, ale-
manes y rusos y se ha com-
probado también que en casi 
todos los departamentos fran-
ceses existen oficinas de re-
cluí? miento para el frente ro-
jo. Entre los documentos re 
cogidos figura uno firmado 
por el embajador rojo en 
París. 
Nuevos hechos sangrientos 
Lisboa.—Sábese que en 
Alicante han ocurrido nuevos 
disturbios, registrándose san-
grientos choques entre anar-
quistas y comunistas y su-
friendo ambos bandos nume-
rosas bajas. 
La vida en Madrid 
León.—Un fugado de Ma-
drid, ha hecho interesantes 
declaraciones sobre la vida 
caótica de aquella ciudad, en 
la que, dice, solo circulan 20 
tranvías y una línea del «Me-
tro»; la población civil, se 
pasa la vida en casa, porque 
es un grave delito salir a la 
calle sin tener cara de asesi-
no; los bares, cafés y cines, 
no funcionan y los que son 
Las atrocidades de los rojos 
En el Mediodía 
El segundo folleto oficial 
Al poco de haberse publi-
cado el primer avance del in-
forme oficial sobre los horro-
res cometidos por ios marxis-
tas en el Mediodía de España, 
cuyos números dedicados a 
la venta en nuestra península 
se agotaron rápidamente, ha 
aparecido el segundo avance, 
editado también en Sevilla, 
Consta de 32 páginas y 
comprende una sucinta y es-
crupulosa relación de todos 
los crímenes y monstruosida-
des cometidos por las hordas 
rojas en Aljucen, Almendra-
PRO A 
Del OfummentO' OuuiMial 
E n Madrid, se han 
desesperadamente 
declarado epidemias contagiosas que hacen la situación 
trágica.—Alemania se prepara ante una posible guerra 
de gran capacidad están uti-
lizados para hospitales y cár-
celes. La carencia de médi-
cos es absoluta, pues los mi-
licianos rojos los han asesina-
do acusándoles de los gran-
des reveses sufridos; las colas 
para proveerse de pan se em-
piezan a formar a las dos de 
la mañana, y algunas de las 
personas que las forman es-
tán hasta las nueve de la no-
che. Se carece en absoluto 
de carbón, utilizando para ca-
lefacción y cocinas los mue-
bles. 
Cosas de las radios rojas 
Vitoria.—Se comenta en 
Vitoria el hecho jocoso, sino 
fuese dramático, de que la 
emisora de Bilbao se permite 
el lujo de decir que sus fuer-
zas se hallan a las puertas de 
Vitoria. En realidad, nada tie-
ne esto de particular, puesto 
que otras emisoras rojas han 
dicho que Villafranca, Bea-
saín y Tolosa, estaban en po-
der de los marxisfas. 
Gentes llegadas de Vizcaya 
afirman que en Amorabieta 
los rojos asaltaron el conven-
to de Carmelitas, paseando a 
los religiosos por las calles 
en medio de la burla y escar-
nio general. 
Berlín.—El encargado de 
negocios en Madrid ha reci-
bido orcTen de trasudarse a 
Valencia. En la información 
oficial se declara la dificultad 
que se encontraba para el 
abastecimiento del personal 
de la embajada y refugiados 
en la misma, añadiendo que 
en Valencia los barcos ingle-
ses se. encargarán de que nada 
falte a los que se encuentran 
en la embajada. Los súbditos 
ingleses han recibido orden 
de abandonar Madrid sin de-
mora. 
Cuatro «aves> 
Cádiz.—Dicen en que Barce-
lona se reunieron Indalecio 
Prieto, Negrín, Azaña y Com-
panys, tratando de la situa-
ción de Madrid; Prieto y Ne 
grín fueron partidarios de 
abandonar la lucha en la ca-
pital. 
Barcelona. — Unión Radío 
de Barcelona, radió ayer lar-
de la versión castellana del 
discurso que Companys pro-
nunció en el Palacio de Bellas 
Artes el pasado domingo, con 
" Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del día 29. 
mmmmmMmBBBmmmmmm 
motivo del tercer aniversario 
de la muerte de Maciá; en este 
discurso dijo Companys que 
no podía proceder al hablar 
con iniciativas propias por 
que tenía la «dirección im-
puesta» . 
[Oído! 
Moscü.—En todo el territo-
rio soviético se han sucedido 
los motines y huelgas de los 
trabajadores hambrientos. En 
una de las más recientes fué 
destruido el acueducto de 
Moscú, inundando varios ba-
rrios. 
Ha s i d o descubierto un 
nuevo complot contra Stalin, 
habiéndose detenido a mu-
chos simpatizantes de Trostki. 
Roma.—La conclusión del 
tratado anglo-italiano, es sin 
duda inminente. Se dice que 
se firma un pacto vago que 
tiene, sin embargo, alguna 
importancia superior a la de 
un simple tema maritimo. Pe-
ro no fué, como se creyó en 
un principio, el tema de las 
conversaciones entre el Con-
de de Ciano y el embajador 
de la Gran Bretaña y el encar-
gado de negocios de Francia. 
El tema de esta entrevista fué 
el de la no intervención en 
España. Se guarda a mayor 
reserva acerca de lo tratado 
en esta entrevista, pero leyen-
do los periódicos de Roma, 
se desprende que no habrá 
respuesta inmediata. El Con-
de Ciano se limitará a tomar 
nota y el Duce reflexionará 
después y consultará a Berlín 
donde se ha efectuado una 
presión análoga; Hitler refle-
xionará a su vez. Asi, dentro 
de algún tiempo, habrá una 
aceptación de piincir io. 
Roma.—La comunicación 
franco británica sobre los 
asuntos de España, ha sido 
recibida en Berlín con gran 
frialdad. A pesar 7e haberse 
recibido en época de vacacio-
nes de Pascua, no se la dió 
carácter de urgencia. Además 
es el Canciller Hitler el que 
dirá la última palabra sobre el 
asunto y se encuentra actual-
mente fuera de la capital. 
Llega trujo 
Barcelona,—-Llegó proce-
cente de Bilbao, el ministro 
Irujo, que apenas bajó del 
aparato se dirigió a la tumba 
gran ramo de flores. 
Varios secretarios políticos 
conversaron después con Iru-
jo, que se trasladará seguida-
mente a Valencia. 
Alemania ante posible guerra 
Berlín.—El Gobierno ale 
mán ha adoptado interesantes 
medidas de organización de 
la movilización civil, para ca-
so necesario. Los obreros es-
pecializados como conducto-
res o como mecánicos han re-
cibido indicación del lugar 
donde deberán presentarse el 
segundo día de la moviliza-
ción. En sus destinos civiles 
serán reemplazados por mu-
jeres. En los centros militares 
la organización de la movili-
zación se lleva a cabo formi-
dablemente. 
Se constituye la Inftschinz, 
formidable organización de 
servicios antiaéreos a la cual 
está afecto un vasto material 
sanitario y técnico elegido 
entre todas clases sociales de 
la población y que constituirá 
la primera etapa hacia la uti-
lización de todas las fuerzas 
del país. 
El nuevo plan cuatrienal 
cuya ejecución ha sido con-
feiida por Hitler a Goering, 
tiene por objetivos organizar 
la movilización total del país. 
La Junta de Madrid 
Valencia.—En la mañana 
del día 28 se reunió en Ma 
drid, bajo la presidencia del 
General Miaja la Junta de De-
fensa de Madrid que resolvió 
algunos asuntos de trámite y 
trató del atentado que fué víc-
tima el consejero delegado 
de abastecimientos de la Jun-
ta, Pablo Y agüe. Se acordó 
que a partir de esta noche 
pjieda publicarse nuevamen-
te el periódico «C. N. T.» que 
sufre una suspensión guber-
nativa. 
Tenerife.—-En Bilbao, los 
anarquistas se han ocupado 
de reclutar jóvenes menores 
de 18 sños, a los que instru-
yen militarmente para la cons-
titución de una reserva para 
el frente en caso de necesi-
dad. 
Epidemia en Madrid 
Lisboa.—Por noticias de 
las emisoras rojas, se sabe 
que en Madrid ha empeorado 
de que las calles se ven inva-
didas por masas desbordadas. 
De otro lado se han presen-
tado epidemias contagiosas, 
que hacen la situación deses-
peradamente trágica. La po-
blación civil de orden, se nie-
ga a ser evacuada. 
Las huelgas en Francia 
Mováis — Han celebrado 
varias reuniones los obreros 
y patronos de esta región. 
Aquéllos piden sean read-
mitidos todos los despedidos 
y los patronos han decidido 
admitir solamente a 25 obre-
ros de los 6.000 que están en 
huelga. El comité obrero ha 
publicado un manifiesto. 
El coste de la vida en Francia 
Lille.—La publicación del 
coeficiente del coste de la vi-
da ha provocado una reunión 
de patronos y obreros de la 
industria del mueb'e. Se cree 
se llegará a firmar un acuerdo 
que evite la paralización de 
dicha industria. 
•P̂  ( Viene de i * plana) 
dignación per la esclavitud 
de hierro a que el látigo co-
munista tiene sometido al 
pueblo ruso. 
El terrible drama de unos pobres 
anormales 
Entre las llamadas que dia-
riamente dirige Unión Radio 
de Madrid, laigas listas de 
coches robados, de personas 
desaparecidas, niñe s evacua-
dos a empujones, etc., se ha 
dado una que por sus trágicas 
características, merece desta-
carse. Sin darle importancia, 
la voz del locutor daba cono-
cer esta triste not'cia: Se ha-
ce sabt r a todos a todos los 
que se interesen por el para-
dero de los niños sordomudos 
evacuados de Madrid, que se 
encuentran bien en Valencia, 
Es decir, que los padres de 
esos desgraciados, pobres 
trozos de carne que no pue-
de». expresarse ni valerse por 
si mismos, ignoran el parade-
ro de estas criaturas anorma-
les, más amadas cuando ma-
yor es su terrible desdicha. 
En el cuadro del Madrid 
arrasado de hambre y de te-
rror esta pincelada de los ni-
ños condenados al silencio 
eterno es una de las más fuer-
tes y horribles. 
lejo. Antequera Azuaga,Bur-
guillos del Cerro, Cartagena, 
Castro del Rio, Espejo, Gran-
ja de Torrehermosa, Ibiza, 
Mérida, Ronda, Santa Marta, 
Talavera la Real y Teba. 
Acompañan al texto 16 foto-
grafías esmeradamente edita-
das, alusivas a crímenes, in-
cendios y atropellos. 
Dicho folleto se. ha puesto 
a la venta al precio de 3 pese-
tas para atender a los gastos 
de su publicación y difusión 
en otros países. 
Gobierno civil.—Circular a 
todos los alcaldes de los 
Ayuntamientos para que re-
mitan antes del 15 de enero 
varios datos para abordar a 
fondo del apremíame proble-
ma de la Beneficiencia. 
O t r a declarando oficial-
mente en el término munici-
cipal de Valdepolo la epizzo-
íia de carbunclo. 
Sección Adminitrativa de 
Primera Enseñanza.—Circu-
lar dando normas a los maes-
tros para cobrar los meses de 
septiembre a diciembre. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Cea, Santas Martas. 
Santa Colomba de Somoza, 
Prioro y Carrocera. 
Edictos de los Juzgados 
municipales d e Cacabelos 
Dos consejos de 
guerra 
Ayer tarde, y en el Cuartel 
del Cid, se celebró un conse-
jo de guerra contra Julio Mo 
zo Flórez, Esteban Gutiérrez, 
Julio Fernández, Antonio Ba-
rroso, David Rueda, Enrique 
Blanco, Juan Llamazares,-
Ubaldo Mena y Miguel Re-
anunciando la subasta de va-
rios bienes en los términos de 
Sorribas; Renedo de Valde 
tuejar anunciando otra subas-
ta de bienes también inmue-
bles en el término de Roble-
do a la Valleja; de León y 
del Juzgado militar de esta 
plaza. 
güera. Acusados todos ellos 
del delito de rebelión militar. 
Los acusados, según el 
pliego de cargos, lormaron 
parte de la guardia roja en 
los días primeros del movi-
miento, y efectuaron misiones 
de enlace con los elementos 
marxistas de Cistiema y otros 
puntos de la provincia. Eran 
todos vecinos de León y per' 
tenecían a sociedades extre-
mistas. 
El Consejo quedó formado 
de la siguiente forma: 
Presidente, teniente coro-
nel de Infantería; retirado, 
D. José Moreu Aguilar; voca-
les, l o s capitanes señores 
Adolfo Fernández-Nava, Juan 
Lorenzo Pérez, losé del Arco, 
PR 01 
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I I Frente Popular español, gegün la prensa francesa, está resquebrajado.-En 
Esrceloca se ocasiona un gran revuelo por la oarenoía absoluta que en la 
capital hay de pan.-Otras interesantes noticias 
Disuelven ia Guardia Civil i Falta de pan en Barcelona 
Valencia.—La «Gaceta» de 1 París.—Se tienen noticias 
ayer publica un decreto con ¡de que hace alaún tiempo, se 
arreglo al cual se crea un con- i tropieza en Cataluña, y en es-
seío nacional de seguridad y ¡pecial en Barcelona, con 
ge consideran disueltos los ¡grandes dificultades para el 
cuerpos de Guardia nacional \ abastecimiento de pan, a cau-
republicana, Asalto e investí- i sa de la falta de haiina. Esto 
gacicn y vigilancia, fin cada |dá lugar a hondo malestar en 
provincia funcionará un con-^a población civil y el sábado 
gejo de vigilancia compuesto | último una gran manifesta-
por ocho miembros de los icióón, compuesta en su ma-
panidoB F, A. I . , C. N. T. Jyoría por mujeres, recorrió 
( j , G. T. e izquierda reoubli-¡algunas calles para llegar a 
cana, presidido por el gober \ estacionarse ante el palacio 
nador civil, ¡de la Generalidad, donde los 
En Valencia residirá el con-1 manifestantes trataron de en-
telo nacional, que tendrá ju-1 trevistarse con alguno de los 
risdicción sobre toda? las po-1consejeros de la Generalidad, 
blaciones menos Vizcaya y I para protestar de la falta de 
Cataluña, que son regiones Ipan y pedir la adopción de 
independientes. I medidas para garantizar el 
£i dominio rojo en topera abastecimiento de dicho arti-
« 171 \ i r t r « í « « r t iQftl Icuio de primera necesidad. El Sevilla—-El domingo, la»! . . ^ , 
tropas nacionales que oon g f f ? 0 de la Generalidad, 
lanto éxito vienen operando icelebro un5Peílueña reumó" 
>. ~~ «i «««,KI« AL y 1 y se acordó comprar en el 
ocuparon el pueblo de Lope-1 - ^ . , . K , 
fextraniero harina para abas-
tecer de pan la población 
|dándose cuenta de este acuer-
ido a los manifestantes, que 
ñas que allí habían sido l l e - p disolvieron, 
vadas por los marxistas des-j Muere un jefe bizkaitarra 
de los pueblos que Bayona.-Noticias de BU-
rando el Ejército salvador bao/an cuenta de haber fa. Han regresado a sus domici-1 „ - j XT- ^ T> I J ^ n „ J l ^ „ | decido ^iceto Rezóla, uno de 
| los jefes del nacionalismo vas-
co, asistiendo a los funerales 
¡ra, con escasa 
y una columna 
m á s a l l á de este 
ígogiendo a unas 
res istencia , 
h a llegado g 
pueblo, re-
50C perso-
lios l lorando e gozo y 
vivas a E s p a ñ a . 
Ál estal lar el movimiento 
l a G u a r d i a Civ i l y personas 
de orden se apoderaron de L o -
pera, huyendo los comunistas; 
fueron d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n 
hasta el d ía 10 de agosto, d ía 
en que una fuerte co lumna 
r o j a p a r l a m e n t ó con ellos 
d i c i é n d o l e s , para int imidar-
les a l a r e n d i c i ó n , que el 
movimiento es taba sofocado 
én toda E s p a ñ a , 
No se convencieron y en -
tonces fueron l lamados los 
guardias civiles rojos que 
confirmaron lo anteriormen-
te dicho. Se entregaron las 
fuerzas y al d ía siguiente 
fueron pasados por las a r -
mas m á s de 50, l l e v á n d o -
a muchos a varios estableci-
mientos oenitenciarios. 
Durante el t iempo de re i -
nado roí o en Lopera se han 
ases inado más de 200 perso-
nas, entre el las tres mujeres , 
pract icando con ellos m u c h a s 
el ministro el gobierno vas-
co Leizaola y otras destaca-
das figuras del separatismo. 
El avión derribado criminalmen-
te para ocultar la verdad 
París.—El día 8 del corrien-
te, el Potez 54 de bombardeo, 
puesto por el ministro del 
Aire francés, Pierre Cot, a la 
disposición del comandante 
agregado a los servicios del 
Aire en Madrid, y que utiliza-
ba más corrientemente la em-
bajada francesa, fué abatido 
por un caza; todos los pasaje 
ros fueron heridos,salvo el pi-
loto y el telegrafista, encon-
trando la muerte el periodis-
ta francés Laprest. 
Dicho avión, de cuya caída 
se culpó a los nacionalistas, 
ha quedado demostrado que 
fué víctima de un atentado de 
ios propios marxistas. 
He aquí algunos detalles 
escenas verdaderamente san- que así lo demuestran: En el 
guiñarías. | momento en que iba a em-
prender el vuelo el Potez 54, 
el jefe del aeródromo vino 
cerca del aparato e hizo bajar 
a los 7 españoles que ya esta 
ban subidos en el mismo, sin 
dar ninguna explicación, ni 
siquiera al jefe del Potez; en 
el mismo momento, fué pues-
to en marcha un monoplano 
de caza que estaba a su lado; 
éste era el aparato asesino. 
Ambos aparatos salieron 
juntos y el caza acompañó 
constantemente al Potez; por 
intuición, el piloto de éste se 
dió cuenta de que era segui-
do y procuró aumentarla dis 
tanda, pero de repente el ca-
za lanzó sus balas contra el 
Potez y su piloto, en un 
arriesgado movimiento, se 
puso en barrena y sólo gra-
cias a esto y su serenidad y 
arrojo pudo evitarse una tra-
gedia mayor. 
A propósito de este crimen, 
leemos en la prensa francesa 
las razones siguientes, que 
demuestran el interés de los 
rojos en derribarle: era abso-
lutamente imprescindible pa-
ra el Frente Popular que el 
médico delegado de la Cruz 
Roja Internacional que iba a 
bordo del avión no pudiese 
llegar a Suiza, pues había re-
dactado un informe que acu-
saba a los rojos españoles de 
todas las atrocidades cometi-
das, y habían decidido impe-
dir a toda costa su llegada a 
Ginebra. Esto viene a demos-
trar una vez más el cinismo 
de la prensa del Frente Popu-
lar español y del francés al 
dar la noticia del derribo de 
este aparato, atribuyendo a 
ios nacionales el crimen co-
metido por los rojos. Esta de-
mostración no la hacemos 
nosotros, sino la prensa fran-
cesa. 
Antes el oro, ahora ei plomo 
París.—Comunican de Va-
lencia que el gobierno rojo se 
ha incautado de los yacimien-
tos de plomo de Cartagena y 
Ciudad Real, que serán pues-
tos a disposición de Rusia, 
dándose así cumplimiento, a 
una de las cláusulas del re-
ciente tratado, una parte del 
pago al apoyo militar que Ru-
sia viene prestando a los ro-
jos españoles. Una de las 
cláusulas de dicho tratado. 
¡a producción ¡¡de plomo en 
España, será puesta a dispo-
sición de Rusia. 
Los a ver franceses empiezan 
claro 
Sevilla.—La prensa france-
sa, en general, empieza a dar 
cuenta exacta o aproximada, 
de la situación angustiosa por 
que atraviesa la zona española 
ocupada por los marxistas. 
También hace resaltar el es-
tado de encarnizamiento a 
que ha llegado la guerra civil 
española y casi todos los pe 
riódicos reconocen que, da-
dos los procedimientos del 
Frente Popular, de destruc-
ción y crimen, no es posible 
una mediación como la que 
pretenden Francia e Inglate-
rra. 
No obstante, dice un perió-
dico francés, puede decirse, 
porque es verdad, que en el 
bando rojo se advierten ya 
claros indicios de desesperan-
za y es que el Frente Popular 
español se resquebraja, mejor 
dicho, está ya resquebrajado. 
Eí proyecto de mediación en 
España 
Roma.—Los sucesos inter-
nacionales se siguen en los 
medios políticos italianos con 
gran atención, pero sin gran 
pesimismo. Se dice que el 
p r o y e c t o anglo-francésde 
mediación en los asuntos de 
España no servirá de nada si 
las dos partes en litigio no 
son propicias a un compro-
miso. 
Huelga en París 
París.—Como es sabido, 
en Lille y otías regiones, si-
guen en igual estado las huel 
gas. Para uno de estos días 
anuncian una huelga de dos 
horas de duración los obreros 
de los servicios públicos de 
la región parir ina. Se trata de 
una advertencia coactiva para 
que se les concedan las rei-
vindicaciones que tienen so 
licitadas, declarando que se-
guirá el paro general absolu-
to y por tiempo indefinido, si 
se demora esta solución tan 
ansiada. 
En el Senado francés 
París.—El domingo por la 
establece que la totalidad de • tarde, celebró sesión el Sena 
Manuel Tejedor y Antonio 
Cabañeros. 
El juez instructor lo era el 
teniente de Infantería don Ri-
cardo Aguilar. 
De fiscal actuó el teniente 
de Aitillería don Miguel An-
gel Quesada, que solicitaba 
para los procesados la pena 
de muerte a excepción del úl-
timo, para el que pedía la de 
20 años por considerarle au-
tor del delito de auxilio a la 
rebelión. 
Fueron defendidos por el 
letrado don Carlos Alvarez 
padórniga, sargento de Infan-
tería. 
A continuación se vio otro 
contra ios soldados, Segundo 
Hernández, Ernesto Fernán-
y Aurelio Lera. 
Se solicitaba para ellos la 
pena de muerte por el delito 
de traición. 
Instruyó esta causa el te-
niente de Asalto y Jefe Pro 
vincial de nuestras milicias 
de Falange, camarada Sergio 
Martínez Mantecón. 
Fueron defendidos también 
por el letrado Sr. Alvarez Ca-
dórniga. 
Los exámenes extraer 
diñarlos 
Nos comunica el señor Di-
rector de este Instituto de 
C. O. N - S, 
Se ordena a todos los 
camarade s afiliados esta 
C. O. N-S. que, con el fin de 
ultimar la entrega de car-
nets, pasen por su domici-
lio social (Avenida de José 
A ntonio Primo de Rivera, 
número, 1), todos los días 
laborables de S I E T E a 
NUEVE de la tarde, pues 
de no hacerlo será n dados 
de baja en la organización. 
E l Jefe Provincial Sindical 
Segunda Enseñanza que en la 
nota enviada sobre exámenes 
extraordinarios en dicho cen-
tro sufrieron un error, ya que 
el plazo de presentación d*» 
instancias y documentos de 
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do, para seguir la discusión 
del proyecto sobre procedi-
mientos de conciliación y ar-
bitraje. Examinado el nuevo 
texto por la comisión de co-
mercio, habló en primer tér-
mino Reynaldi y a continua-
ción hizo uso de la palabra el 
piesidente Blum, que aludió 
a su actitud en este asunto, 
explicando todo el proceso de 
^ste debate. Luego intervinie-
ron varios oradores. 
En uno de los párrafos del 
discurso del jefe del gobierno 
se dice; Estimo que se debe 
reanudar el trabajo en las mis-
mas condiciones existentes 
en el momento de su interrup» 
ción (se refiere a los conflic-
tos de carácter social). La Ley 
fué aprobada por mayoría de 
votos. 
La defensa de Suiza 
Cinebra.—El Consejo Fe-
deral se Ocupó de la necesi-
dad de proteger al país con-
tra el espionaje y adoptó im-
portantes acuerdos sobre las 
obras de fonificación actual-
mente en realización. Se van 
a proteger eficazmente las re-
giones de Suiza, recogiendo 
así los deseos del país, clara-
mente expresados en este sen-
tido en varias ocasiones, 
Scbre los hijos de Alcalá Zamora 
París.—«Le Jo"r» publica 
un artículo en el que denun-
cia que, por causa del gobier-
no francés, el que fué Presi-
dente de la República españo-
la, Sr. Alcalá Z?mora, puede 
perder a dos de sus hijos. Es-
tos jóvenes, animados por 
Araquistam, se alistaron en 
el ejército rojo con pasapor-
tes falsos y fueron detenidos 
por la policía a requerimien-
tos de su padre, pero Araquis-
tain reclamó su libertad, que 
fué concedida fácilmente, pu-
diendo ambos entrar en Es-
paña. 
Podría darse el caso de que 
los rojos, considerando a am-
bos buena presa, los retengan 
en su poder, ya que no tienen 
a mano al padre, para ven-
garse de que éste no hubiese 
implantado desde el primer 
momento una república co-
munista en España. El emba-
jador rojo Araquistain irá el 
día primero de enero al Elíseo 
para estrechar la mano de 
otros diplomáticos y tendrá 
en frente al jefe de un gobier-
no que, mientras habla de 
neutralidad y no intervención 
abre las fronteras al material 
de guerra y voluntarios para 
ios rojos españoles. 
prueba pertinentes será du-! 
rante todo el próximo mes de 
enero. 
Para e! Hospital de 
Falange 
El flecha de León, Antonio 
Pariente, 15 pesetas y una ca-
ja de cigarros; Hijos de Ma-
nuel Sel vare, de Toral de los 
Vados, 25 pesetas; D. Guiller-
mo Martínez, una botella de 
Jerez y una bandeja de pastas; 
Ramón Pallarés, una botella 
de jerez y dos bandejas de 
pastas; David López, 5 pese-
tas; Exmo. Sr. Gobernador de 
la provincia, 107 paquetes de 
0,70; Sr. Seoane, de La Bañe-
za, cinco cajas de manzanas, 
ocho botelk s de vino fino y 
tres docenas de huevos. 
D. Antonio González, de 
Palazuelo de Torio, una caja 
de manzanas; Dueño del bar 
Hollywood, tres botellas de 
coñac y dos brazos de gitano; 
Sr. Alcalde de León, 100 pe-
setas, D. Benigno Labra, una 
botella de moscatel, Plácido 
Ruiz, de Devesa de Curueño 
(flecha), 5 pesetaa; la niña 
Oliva Suárez, de León, entre-
gó todos los ahorros de su 
hucha: 15 pesetas; Director 
de los Hermanos Maristas, 
seis docenas de pasteles y un 
garrafón de vino de misa; se-
ñora Viuda de Evia, ties do-
cenas de pasteles y dos bote-






Conlinúa la Sección Feme-
nina de Falange Española de 
Ponferrada su humanitaria 
labor de atención hacia los 
niños necesita; os. 
Cada día es mayor el nú-
mero de éstos que acuden a 
los comedores, llegando ya 
Casi al centenar, y a pesar de 
que aun no se ha logrado una 
instalación de local suficiente, 
el entusiasmo de las jóvenes, 
camaradas todas, que atien-
den los servicios, desde el de 
cocina, con-tituye un lauda-
ble síntoma del sacrificio que 
F. E. exige de todos sus afi-
liados. 
En la Nochebuena les fué 
servida a los niños una cena 
extr iordinaria, y se les rega-
laron caramelos y otras golo-
sinas, constituyendo un acto 
de cálida emoción, que augu-
ra el verdadero amanecer de 
la España única. 
Una charla interesante 
Por un asunto de familia 
estuvo en esta ciudad breve 
tiempo el Jefe Provincial de 
Milicias de Valladolid, cama 
rada Eduardo Velasco, que, 
invitado por el Jefe Local de 
2.a línea, camarada José Do-
minoro, dirigió un agradable 
y beneficiosa charla a los ca-
maradas de la 2.a linea de esta 
localidad, 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda de F . E . ) 
De Santas Martas 
Esta pueblo, siempre 
generoso 
Como siempre, este pueblo 
ha dado su nota de amor a 
España. 
Es*e amor en la retaguardia 
sólo se manifiesta en el sacri 
ficio de contribuir a la medida 
de sus fuerzas, y aún más 
(que esto es sacrificio). Así 
este Ayuntamiento, siempre 
entusiasta, dió para el «Agui-
naldo del Soldado» 1.000 pe-
setas. Del «Plato Unico», en 
distintas veces, lleva aporta-
das 343 pesetas. 
Y ahora, cuando los falan-
gistas han querido llevar un 
pedazo de pan a los pobres 
del Municipio, en esta hermo-
sa cruzada de «Auxilio de 
Invierno», el Ayuntamiento, 
o sea los habitantes, respon-
dieron igualmente, y así pu 
dieron distribuir para la No-
chebuena 23 arrobas de pata-
tas, 50 celemines de alubias y 
dos o tres masados de pan 
tierno. 
En casa del señor alcalde, 
el siempre entusiasta D. Gau-
dencio Barrera, se llevó a ca-
bo la distribución de lo men-
cionado. 
De Sahagün 
Donativos para el Ejér-
cito y Milicias armadas 
La «Comisión pro Víveres» 
para las fuerzas nacionales, 
constituida en esta, ha reco-
gido en los pueblos de este 
partido judicial un total en 
metálico de 9.177,15 pesetas, 
que ha invertido en la com-
pra de 978 docenas de hue-
vos, 2 docenas de calcetines, 
11 bocoyes de vino, 15 man 
tas de cama, 31 sacos de hari-
na y 27 sacos de fréjoles. To-
dos estos víveres los ha remi-
tido al frente de Madrid y al 
almacén de Avituallamiento 
de León con los donativos en 
especies recogidos por la 
misma comisión hasta el 15 
del actual. 
LO QUE PUEDEEL DINERO 
El estampillado da lugar 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Garba jo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
-A.TJTOI^IIO'VILES 
DODGE ===== y ====== FIAT 
CAMIONES KI IR TJ IP IP 
Padre Isla. 8 Teléfono 1322 LEON m 
W . "V" 11. I B X T IH] IN" A 
OOXJ11.IST.A. 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrscico, tieae suspendida su consulta) 
Ordofío ÍI (entrada Villafranca) LEON. (3) 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
r^rreter¡a (28) Materiales 
a! por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (%. en C.) 
i rdoño il - IH L E O N T e l é f o n o 1528 
^ E Q U I T A T I V A 
(Fundac ión R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinattiente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de VIDA, INCENDIUS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasco-ia., núm. 1 (edificio de su pro-
propiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
pagos debidos en el domicilio del citado Inspector o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 
El Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
Monte de Piedad 
y C a j a de Ahorros 
Se pone en conocimiento del 
público, que con objeto de realizar 
las operaciones de Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la Sección de Caja de 
Ahorros durante los días 22 al 31 
del mes actual ambos iuclusive. 
El Director, MARIANO ALON-
SO VAZQUEZ. 
A los automovilistas 
A V I S O 
Se hace saber a todos los 
conductores de automóviles 
que, per orden del Estado 
Mayor del Ejército del Norte, 
desde el día 1.° de enero no 
podrá circular ningún vehícu-
lo sin que le acompañen los 
siguientes requisit s: 
1. ° Para el material requi 
sado por el servicio de gue-
rra, ha de acompañar a cada 
unidad la hoja de requisa, al 
mismo tiem o que otra hoja 
de ruta en la que se especiíi-
cará el objeto del servicio, ki-
lómetros a recorrer, punto de 
procedencia y final de ruta. 
2. ° Los automóviU-s y ca-
miones que se dediquen al 
servicio de prensa y propa-
ganda han de ir provistos de 
los mismos requisitos que los 
anteriores, si bien llevarán 
una requisa especial para que 
los suministros que hagan 
sean abonados en las organi 
zaciones a que pertenezcan. 
3. ° Los automóviles par 
ticulares llevarán también una 
hoja especial que se les faci-
litar^ en los parques de auto-
móviles o en las Comandan-
cias Militares. 
4. ° Queda terminantemen-
te prohibido el facilitar com-
bustible a todos los automó-
viles y camiones que no lle-
ven la documentación en re 
gla, siendo detenido e! ve-
hículo por el servicio de 
vigilancia y circulación por 
carretera, que lo pasará al par-
que de automóviles más pró-
ximo, ínterin no se legalice 
la situación y servicio del ve-
hículo referido, quedando su-
jetos los contraventores de 
esta orden a las sanciones a 
que hubiere lugar. 
Avila, 24 de diciembre de 
1936.-El Tte. Coronel Jefe 
del Servicio, P. A,; el Co-
mandante, José Rubiot mbri-, 
Pontón 
Las Navidades del des-
tacamento 
¡Ya pasó Navidad! ¡Ya dis-
frutamos de la bolsa que tan-
to agradecemos a los buenos 
leoneses de la retaguardia, no 
por su contenido, sino por el 
cariño que significa nos tie-
nen. Por el recuerdo que nos 
dedican. 
La tarde de Nochebuena, 
el digno jefe de este destaca-
mento las distribuyó, y, por 
la noche, él mismo comenzó 
la fiesta entonando un villan 
cico, fiesta a cuyo manteni 
miento t o d o s cooperamos, 
cada cual con sus habilidades. 
El día de Navidad nos visi-
tó y comió con nosotros un 
significado jefe nuestro de 
este sector de Riaño. 
Al terminar, nos dirigió 
unas palabras vibrantes y 
adaptadas a nuestras circuns 
tancias, termi ando con un 
¡Arriba España! pronunciado 
y contestado como lo sabe 
hacer Falange, con ese ardor 
y ese entusiasmo propios de 
nuestras milicias. 
Luego pronunció: ¡Mártires 
de la Patria! al que contesta 
mos: ¡Presente! de la misi 1a 
manera, despidiéndose para 
regresar a su puesto: Riaño. 
Deseamos le haya sido gra-
ta su estancia con nosotros. 
ENEMEPE 
Pontón, 26 de diciembre 
de 1936. 
a una 
Un refugiado de Zaragoza, 
estaba un poco «mosca» por. 
que había dejado en una casa 
suya en las afueras de Moyue-
la—hoy en poder de lus ro-
jos-seis billetes de cien pe-
setas. 
Como iba a finalizar el pla-
zo para el estampillado de bi-
lletes, el día 4 nuestro héroe 
se fué hacia Moyuela, pene-
tró en la casa, cogió los bille* 
tes del lugar donde los tenía 
escondidos, y aprovechando 
la oscuridad de la noche se 
vino a Zaragoza y se presentó 
en el Banco de España para 
estampillar los seis pápiros. 
La guerra tiene su anecdo-
tario y en él puede figurar es-
te caso de un baturro que no 
ha tenido inconveniente en 
jugarse la vida por seis bille-
tes de cien pesetas. 
Menú para el 
"Día del Plato Unica" 
1.° de enero de 1937. 
Por la «Asociación de Due-
ños de Cafés, Bares y Hote-
les de León», se ha acordado, 
para el próximo viernes, I . 
de enero, cuarto «DIA DEL 
PLATO UNICO», el siguien-
te: 
Almuerzo: Fabada y un so-
lo postre. 
Comida: Parrilla con pata-
tas y un solo postre. 
Receptores 
Agencia exclusiva 
K m m - y m m 
Ordeño II-2 Teléfono 144Q (26) 
Viveros de Arboles Fruía les 
O S É 8 E O A iN E Z - La B«ñeza (Leóa) 
L a repoblación foresta] es uca orde» de h N¿ituralezs 
" - - - - -aue debemos obedecer - - - - - -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
Agua Oxigenada T J Q IB S JL 
Eter Anestésico T J Q , E J B JL 
Producios de Union Química Española S. A 







P R O A 
Otóla* de JUluaJUdaÁ 
APORTACIONES PATRIÓTICAS Siguen las mullas 
£\ Aguinaldo del Combatiente 
Cantidades entregadas en 
este Gobierno civil para dicho 
objeto: 
Suma anterior, 58.468,15 ptas. 
Ayuntamiento de Almanza, 
X55; id. de Calzada del Coto, 
204; id. de Grajal de Campos, 
462,10; id. Sahelices del Río, 
63,10; id, de Galleguillos de 
Campos, 233; id. de Villamol, 
81,25; id. de Cea, 176; id. de 
Santa María del Monte de 
Cea, 198,35; id. de El Burgo 
Ranero, 250; id. de Villamar-
tín de Don Sancho, 188,40; 
id. de Cubillas de Raeda, 240; 
id. de Ponferrada y varios 
ayuntamientos del partido, 
10-116,45; id. de La Bañeza, 
S.044,35; id. del partido judi-
cial de La Bañeza, 6,703,90; 
id. de Sabero, 75. 
D. Angel Beltrán, de León, 
25; Hulleras de Sabero y Ane-
xas, Sabero, 1 000; Ayunta-
miento de Vegas del Conda-
do, 196; Sra. Maestra y niñas 
de Prado de la Guzpeña, 6,50; 
D. Ramón López López, 5; 
Ayuntamiento de Vegarienza, 
250; id. de Villaturiel, 290,55; 
id. de Bustillo del Páramo, 
398,95; Sra. Maestra y niñas 
de San Milián de los Caballe-
ros, 9,60; Sr. Maestro y niños 
de id. id., 11,20; Niñas y ni-
ños de la escuela de Matalla-
na de Valmadrigal, 20,60; 
Alumnos de la escuela de San 
Pedro de las Dueñas, 11,40; 
Ayuntamiento de Láncara de 
Luna, 193,75; D. Ildefonso 
Román, de Vilela, 60,90. 
Ayuntamiento de Santas 
Martas, 1.000; id. de Campa-
bas, 623,70; id. de Villahorna-
te, 50; id. de Villanueva de 
las Manzanas, 285,50; id.de 
Pajares de los Oteros, 20.30; 
Sr, Maestro y niños de Zoa-
res del Páramo, 8,75; Ayun-
tamiento de Posada de Vai-
deón, 28; Sr. Maestro y niños 
í de Cairacedelo, 15; D. José 
j Rodríguez, conserje de la 
jC. O. N. - S. de León, 5. 
i Ayuntamiento de Valde 
I fuentes del Páramo, 150; Se-
ñora Maestra de Cimanes de 
la Vega, 22; Sr. Maestro y ni 
ños de la escuela de Valverde 
Enrique, 17; D. Felipe Cadier-
no, representante de CAMPSA 
en Nogarejas, 70; Sr. Maestro 
y niños de la escuela de Val-
depolo, 15,50; Ayuntamiento 
de Ponferrada, por varios 
ayuntamientos del partido, 
1.516,55; id. de La Antigua, 
142; pueb o de Riosequino, 
por conducto del párroco, 40; 
Defensa de la Propiedad Ur-
bana, por conducto del teso-
rero, 100; Gremio de Ultra-
marinos, Confiterías, etc., de 
León, 200. 
Sra. Maestra y niñas de 
Ocero. 15; Ayuntamiento de 
Murías, de varios del partido 
judicial, 971.10; id. de Santa 
María de Ordás, 195,90; pue-
blo de Rimor, Ponferrada, 
29,05; Ayuntamiento de No-
ceda, 130; Sección de Música 
del Regimiento de Burgos, 
León, 100; Sra. Maestra y ni-
ñas de Salientes del Sil, 16; 
Sr. Maestro y niños de la es-
cuela de Vegamián, 35,50; 
id. id. id. de Villacidayo, 
8,90; id. id. id. de Villaliz, 15; 
Alcalde de La Vecilla, de los 
ayuntamientos de Matallana y 
Sania Colomba de Curueño, 
921,85. 
Niños de la escuela de Villa-
nueva del Arbol, 6; Ingresa-
do directamente por el A} un 
tamiento de León, 44.181,30; 
id. id. en cuenta por el Ayun-
tamiento de León y otros, 
5.044,80; Ayuntamiento de 
Villazanzo, 134; id. de Vega 
de Almanza, 100; id. de Ce-
banico, 74,90; id. de Valleci-
11o, 50; id. de Villaselán, 84; 
id. d^ Galleguülos, 29,35. 
Total recaudado hastr el 28 
de diciembre, 140.014,85 pts. 
Según nos comunicaron en 
la Inspección Municipal de 
Vigilancia, le ha sido impues 
ta una multa de 25 pesetas al 
industrial panadero Emiliano 
Cordero, que tiene su estable-
cimiento en Torres de Orna 
ña nüm. 5, por vender a cinco 
céntimos más que el precio 
de tasa la hogaza de pan. 
ARTiNEZ H i y i 
m á s cxnnpEic i n f o r m o c i ó n noc iona l 
de lo r e g i ó n , lo e n c o n t r a r á en PROA 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
D 
" L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nuñez, 23 - Teléf. 1395 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
l e admiten parturientas y casos p r ú r g í c o s de urgencia 
AVENIDA DHL P A H R F I S L A Í6) 
í 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordeño II, núm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebidas 
No confundirse: Ordoño U, nüm. 20 
S A S T R E E Í 
Géneros de alta 
Podre Isla, 12.-Téif 
L E a N 
I64§ 
(42) 
Fiesta infantil de Rayes 
L a Catcquesis de los Capu-
chinos parece ser que prepa-
ra algo bastante gordo, para 
el día de Reyes, según nos ha 
contado el pajarito azul. ¿Qué 
será? 
Esperemos. Dicen que allí 
se verán los Reyes magos, y 
todo. Esperemos. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
rv . Teléfono 15II 
El tiempo 
Gracias a Dios va despejan 
do el tiempo. Hemos tenido 
en León unas Pascuas que... 
todavía da frío el recordar. 
¡Qué bajísima y seca la tem-
peratura! Los árboles apare-
cían como después de una 
fuerte nevada. Las calles, so-
bre todo la Gran Vía y otras 
de pavimento de carretera, se 
convirtieron en patinaderos. 
Las caídas han abundado, 
Pero empieza a despejarse el 
cielo. 
Fiel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Registro civil 
Ayer se practicaron las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: Sara Calvo 
Alvarez, hija de Dionisio, 
contable y Cayetano Acebes 
Honrado, hijo de Cayetano, 
industrial. 
Defunciones: Olga Moline-
ro Fernández, de 9 meses; 
María del Sagrario Domín-
guez García, de 12 años; Car-
ios Rodríguez Martínez de 2 
meses; Francisca Tuñón Mago, 
de 42 años; Antonia Alba 
Ordás, de 68 y Ambrosio 
Alvarez Santa María, de 80. 
Donativos de los pueblos 
No deben mancarnos iistas 
Recibimos continuamente 
listas de donativos hechos 
por los pueblos con destino a 
iss suscripciones patrióticas 
o almacenes de avituallamien-
to, hospitales, etcétera. 
Algunas son tan laigas, 
como la que nos vemos 
obligados a retirar, de Saha-
gún, que cubrirían bastantes 
planas del periódico. Hay 
aportaciones en cieñas listas 
de un par de calcetines, o un 
kilo de tal cosa. ¿Cuántos 
nombres tendrían que com-
ponerse? 
Por hoy, y ya que estaban 
en espera de turno, publica-
mos las siguientes notas de 
aportaciones. Pero no deben 
enviársenos éstas, no sólo por 
su extensión, sino porque ya 
da cuenta de ellas, en globo, 
la Comisión de Avitualla-
miento de León, a la que de-
ben mandarse todas las apor-
taciones, en general, y porque 
hay mejores medios en ios 
pueblos de que se enteren 
todos los donantes. Basta po-
ner las listas en el Ayunta-
miento, iglesia, escuela, etc. 
Donativos de Alvires 
Para el Aguinaldo del Com-
batiente entregó este simpáti 
co pueblo 125,25 pesetas y 
463,50 kilos de trigo. 
Hubo cuotas hasta de vein-
ticinco céntimos, lo que prue-
ba el buen espíritu de bs 
vecinos, pues cada cual dió 
según sus fuerzas. 
Ayuntamiento de Villadangos 
Resumen de lo entregado 
por los pueblos de Villadan-
gos, CeJadílla y Fcgedo, que 
forman este Ayuntamiento, 
para el Ejército y Milicias, y 
suscripciones abiertas desde 
el día de la iniciación del mo-
vimiento hasta la actualidad: 
963 kilogramos de alubias, 
303 de garbanzos, 388 de tri-
go, 265 de harina, 20 de toci 
no, 23 de patatas, 2 de cho-
rizos, 25 aves, 9 hogazas y 
1 caja de galletas. 
Prendas: 292 jerseys, 143 
pares de calcetines, 10 pasa-
montañas, 9 camisetas, 2 cal-
zoncillos, 2 pares de guantes. 
" Página 7 
I Metálico: Recaudado par* el Ejército y Milicias, 644,75 pesetas; ídem «Pro Avión 
iLeón», 187,50. 
I Para la elaboración de pai| 
\ con destino al aba!?tecimientó 
de Madrid? se ha recaudado 
una cantidad de harina y me-
tálico que proporcionará unos 
1.550 kilogramos de pan. 
Villadangos, diciembre de 
1936. — El alcalde, Máximo 
Argüello. 
De Dehesas del Bierzo 
Aparte de otras donaciones 
de menor importancia, los 
vecinos del pueblo de Dehe-
sas del Bierzo (Ponferrada), 
han contribuido con los do-
nativos siguientes, destinados 
al glorioso Ejército español 
y Milicias armadas: 
57 camisetas de punto, para 
invierno; 24 calzoncillos ídem 
ídem; 24 jerseys; 22 pares de 
calcetines de lana* 100 pese-
tas de Falange Española para 
el «Avión León»; 50 pesetas 
de los señores maestros de 
Dehesas, para ídem; 30 pese-
tas de los niños y maestros, 
para ídem; un camión de 
patatas, 2.000 kilos; 307,45 
pesetas de los vecinos de De-
hesas para el «Avión León»; 
85 pesetas para el Aguinaldo 
del Soldado. 
Por falta de datos se des-
conocen las cantidades délos 
dias del Plato Unico.—Alfre-
do Miguel. 
B A Z A R T O M L. 
Ordoño il, 7 Teléfono I44S 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Libramientos 
Han sido ordenados para 
hoy el pago de ros siguientes? 
Ayuntamiento de León: Pa-
gador de Obras Públicas, Juan 
Antonio Gu-iérrez, deposita-
rio pagador, Ciríaco Hidalgo-
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales miertos, (f>2̂  
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
El más 
WMig,.l«Ji|lMi.iM f̂ -̂Kam*. 
acreditado de esta 
capital. (19) 
A l m a c é n de P a ñ o s y Tejidos 
L E Ó N 
COMERCIAL l i i S M L PALLARES l A. Leói 
B ^ Z P O S T O X O I S T E S 13 E : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
=== ría - Estufas de todos los sistemas == 
iigmi» su TISIH e ci in K nm 
f f?) ^íaza de Santo Dctnin?,?. ! 
i " L A V A S C O N A V A R R A , ^ 
^ Compañ ía Nacional de Seguros ^ 
| Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
I Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordof.o II, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 — L E O N 
(3U 




El Ayuntamiento de Fabero 
del Bierzo ha entregado a 'a 
Comisión para el suministro 
de víveres a las fuerzas que 
guarnecen el partido judicial 
de Villafranca del Bierzo y 
con destino a la suscripción 
del Aguinaldo del Comba 
tiente la cantidad de 772'10 
pesetas como donativo reco-
gido por susciipción entre la 
Guardia Civil, vecindario y 
obreros de dicha cuenca mi 
ñera. 
Consta el envió de bebidas, 
mantecadas, turrón y merme-
ladas, frutas y tabaco. 
Los niños de la escuela de 
Vi lanueva del Arbol han en-
tregado para el mismo fin la 
cantidad de 6 pesetas y 5'45 
ios de Sena. 
Visitas 
Durante el día de ayer el 
Sr. Gobernador recibió las si-
guientes visitas: 
Señor alcalde del Ayunta-
miento de Villanueva de las 
Manzanas; comisión de seño 
ras de León que interviene 
en la recogida de juguetes 
para los niños pobres; señor 
alcalde del Ayuntamiento de 
Destriana; secretario de Fa-
lange de León acompañado 
de dos señoritas huidas de 
Gijón y al presidente y secre-
tario de la Junta Vecinal de j 
Ca&trillo de Valduerna. 
ía vida, 
Fiesta de los Reyes 
L a recogida de juguetes 
Durante la mañana de ayer, 
fueron transportados a los lo-
cales del Recreo Industrial, 
los juguetes que han sido re-
cogidos en diferentes lugares. 
Estos juguetes serán clasifica-
dos para luego repartirles en-
tre los niños pobres. 
El Excmo. Sr. Gobernador, 
a instancia del cual se abrió 
esta suscripción, estuvo en 
los citados locales, quedando 
muy complacido del número 
de juguetes que hasta ahora 
van recogidos. Pero, a pesar 
de ello, serán muchos los ni-
ños pobres que se quedarán 
sin recibir un pequeño óbolo, 
sin la ayuda de los leoneses, 
que puedan. Por eso es rreci 
so que en los pocos días que 
faltan hasta el día 3I , fecha 
en que ha de quedar cerrada 
la suscripción se duplique el 
número de donativos. 
¡Leoneles! ¡Contribuid a la 
suscripción para la fiesta de 
Reyes y llevaréis a los niños 
pobres algún consuelol 
La Delegación de Industria 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento 
del publico que la Delegación 
Industria ha trasladado sus 
oficinas, con sus diferentes 
servicios de Contratación de 
pesas y meiidas, Verificación 
de contadores de electricidad 
y ag ía. Inspección de auto 
móviles y examen de conduc-
tores, etc., etc., a Ordoño I I , 
número 22, principal. 
Letras de luto 
Hoy se cumple el tercer 
aniversario de la muerte de 
D. Federico Fernández Fer-
nández, que en vida fué ofi-
cial habilitado de Prisiones 
en esta capital, y persona muy 
conocida y estimada entre 
nosotros. 
Al recordar la pérdida de 
tan estimado amigo, a su 
a preciable familia manifesta-
mos nuestro sentimiento. 
A los doce años de edad, 
ha fallecido en esta capital, 
después de recibir los Santcs 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica, la simpática niña 
María del Sagrario Domín-
guez García, hija del teniente 
de esta Caja de Recluta, don 
Fernando Domínguez Herré 
ro, a quien, como a su esposa, | 
y demás fami!ia, testimonia- \ 
mos nuestro pésame. 
Hacen falta sábanas 
En la visita que hicimos 
aver al gobernador Sr. Rodrí-
guez de Rivera, nos manifestó 
lo siguiente: 
Llega a mi conocimiento, 
que en el hospital instalado 
en el Seminario de esta capí-
tal hay escasez de sábanas, y 
como no es posible que los 
heridos allí hospitalizados es-
tén faltos de esas ropas, espe-
ro de los vecinos de León en-
treguen a la mayor brevedad 
cuantas prendas de la clase 
indicada les sea posible, para 
que nuestros soldados y mili-
cias, que han dado su sangre 
por la defensa de nuestra que-
rida Patria y a los que debe-
mos las comodidades que dis-
frutamos, estén atendidos co-
mo merecen. 
Casa de Socorro 
Varios heridos leves 
En este centro bénefico, 
fueron asistidas ayer las si-
guientes pers mas: 
Benigno Rodríguez, de 27 
años, chófer de laRequisa, de 
una herida contusa en la pal-
ma de la mano derecha. 
Anita Cordero, de un año, 
de una distensión muscular 
en el brazo derecho. 
Obdulio Cuervo, de 16 
años, que vive en los Solares 
de Picón, de una contusión 
en la frente, producida por 
un golpe. 
Luisa García de 4 años, de 
una herida en ía frente. 
L a charla de García 
Sanchiz 
El día ocho del próximo 
Enero será la charla del emi 
nente orador Federico García 
Sanchi?, en nuestro Teatro 
PrincipaL Los beneficios se-
rán a favor de la Asociación 
de Caridad. 
A los Jefes Locales de 
Prensa y Propaganda 
Se pone en conocimiento 
de todos la obligación que 
tienen de perseguir a todos 
los comerciantes desaprensi-
vos que tienen a la venta artí-
culos comerciales relaciona-
dos con La Falpnge, sin la 
debida autorización por la su-
perioridad. Y al mismo tiem-
po se les reitera la orden de 
centralizar y controlar la ven-
ta de dichos artículos. El in-
cumpliente de esta orden será 
sancionada debidamente. 
E l Delegado Jefe de Propa-
ganda Comercial. 




En este establecimiento se 
repartieron durante el día de 
ayer mil ochocientas comidas. 
Donativos de la Delegación 
de Orden Público 
Nuevamente, la Delegación 
de Orden Público, ha dona-
do a los comedores de la Ca-
ridad, 77 pesetas y 100 a las 
Hermanitas de los Pobres. 
Suscribios a " P R O r 
Contra la literatura di-
solvente y sucia 
Se ha publicado una orden 
por la que se declaran ilícitos 
la producción, comercio y 
circulación de libros, periódi-
cos, folletos y toda clase de 
imoresos y grabados porno-
gráficos o de literatura socia-
lista, comun;sta, libertaria, y 
en general disolventes. 
Los dueños de estableci-
mientos dedicados a la edi 
ción, venta, suscripción o 
prestámo de los periódicos, 
libros o impresos de todas 
clases a que se refiera el artí-
culo precedente, vienen obli-
gados a entregarlos a la auto-
ridad civil en el improrroga-
ble plazo de cuarenta y ocho 
horas «a partir de la publica-
ción de esta orden». 
Dijimos ya de la empreaa 
del Bar Azul, que había esta» 
blecido el diez por ciento so' 
bie las consumiciones de la 
pasada semana, con destino 
al Auxilio de Invierno, Dicho 
impuesto voluntario que hacía 
la empresa era solamente du-
rante las horas de la noche 
última. 
Con tal motivo, ha entre, 
gado dicha empresa 159 pe-
setas, con 80 céntimos para 
tan benéfico fin. Es muy de 
agradecer, y será conveniente 
que los concurrentes a bares 
se diesen cuenta de este rasgo 
de la empresa del Bar Azul 
para acudir a tal centro en 
esas horas y en tales semanas 
con ?1 fin de atender a k,» 
menesterosos de esta forma. 
Con destino ? dicho Auxi-
lio de Invierno, se han recibi-
do de D. Máximo Nístal, doce 
pesetas cincuenta céntimos. 
Los comedores de Auxilio dé 
Invierno, de esta capital, ins-
talados en los bajos de la De-
legación del Trabajo, serán 
inaugurados en breve. 
E l paro obrero 
Según nos comunicaron en 
nuestra visita al Ayuntamien-
to, el paro obrero va resol-
viéndose, pues van colocán-
dose numerosos obreros en 
las obras en ejecución y se 
cree que dentro de poco ha-
brá desaparecido en su totali-
dad. 
L a Vigilia de Fin de Año 
Como dijimos, mañana ten-
drá lugar en la Real Colegiata 
de San Isidro la solemne Vi-
gilia de Fin de Año, que ce-
lebra la Adoración Nocturna. 
La presentación de la guardia 
será a ias once de la noche, 
con sermón. 
A las doce, la misa de co-
munión, en que tantas almas 
se acercan al Sagiado Ban-
quete. 
No dudamos que la Colé-
't iata se verá desde primera 
hora de la vigilia concurridí-
sima. 
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T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la muies 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
m Carpintería artística 
C A S A P K I E I O 
(87) ' N i pase fríe? 
Jerseys, l rajes interiores, Guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lar.? 
Bazar ALONSO 
^ o isr (24) 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y manteqnililas de Boñar 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino (73) 
3 A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
10 Teléfono 1621 
de e n g r o s é y reporociones 
Bunro Nuevo, 4 LEON Í34) Teléfono 17 
Independencia 
Estoc ión 
C a s a Gutiérrez 
CI? .iPK. JET' ~É £5 
Ordoño íí, 16 
(28) Teléfono 1610 
na 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) L E O N • O V I E D O - G I J O N 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
Teléfono 1458. Ordofio I I , 20. pral 
ar Restaurant'11/ 
Umk a la earta Precios mñ 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
P a n a d e r í a 
n E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leór 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1493 
PAN D E L U J O Y CORR1ENTF 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O fiiO 
Fábrica de Embutidos i 
Almacén de Coloniales de 
Uwm\ Pahlft* | Hnos. 
L E O N (64) 
AGUSTÍN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SüREANOS, 14 (O*»» 
de D. Epigmonio Bustamante). Tell. 
L E O N .'69' 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo* 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S » 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós, 10 y Plaza Abastos, 
caseta núm. 10. (4^ 
V I C T O R I A 5 
CAFE - GRANJA - BAR 
(48) 
Siempre la más alta calida^ 
en todos los artículos. t18' 
Rertaurant Fernando 
Ramón y Cajal, 9 m> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
